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Dokumente aus dem  
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
 
Die Schifer von Freiling 
 
1664 heiratet Johann Secund von Sprinzenstein Anna Elisabeth 
Schifer von Freiling und wird dadurch Herr der Herrschaft Lichtenau. 
 
Auf diesem Wege gelangt der im folgenden beschriebene Bestand 
ins Schlossarchiv Sprinzenstein. 
 
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)   
   
   
   Stand:  1.3.2020               Wolfgang Sauber   
